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南極干渉SARへの電離層の影響
木村宏，安藤太樹
（岐阜大学工学部電気電子工学科）
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．南極内陸やまと山脈地域
・季節変動と電離層の影響
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季節変動ではなく、電離層の影響の可能性
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位相遅延（往復）→アジマスシフト
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局所的な像シフトの可能性を示唆→アジマスシフト量からのtSIEC推定
lシーン日のマルチ開口干渉（MAI）画像・2・
マルチ開口干捗
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｜シーン附マルチ開口干渉（M/¥1）画像－1- I 
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? －電離層の総電子量（TEC}の影響の可能性大
・TECの空間的不均一性は、夏季＞冬季か
・TECの空間的差異により、検出可能なアジマス
シフトと前・後方ルック差分干渉位相が発生
E書簡~翫週・
・アジマスシフトと前・後方ルック差分干渉位相
からのTECマップ生成
－電離層の影響の除去
